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INTERNATIONAL 'BEGINS AN ACTIVE 
DRIVE IN BOSTON 
C/U/dren'a and HOUH Dreu Wor.\.,-• on Eve ol 
Gen.,-al Strike 
CAMrAICI'I COMDUCTED. UNDJtll ntll!: UADIEilSHI P Of Vlc.&.I'U.Sl· 
DE.!nS PI!..U"Bift AftD MOI'IOSJOK 
TOPICS OF THE WEEK 
B,.M.B. 
TWO TYP£.5 OJ' LA&011. .AIUC'fiC • 
J~.::.-~.;;::.~.!'=. ·~l=ll:~~~~~ ~"=:: 
olo&n, .... oltqlt. tM IN...W ....,._ .. aad wid~ •-,a.,. 
_, hriq U.. laol two ,....._ Ita ,_rftl w.Ar.7 an HUfJ to ..Ulloa 
Hllan. TM..Uka1Mpere .. tkktlaollt.tlk. lt-..~ 
•ki1 t. Mno u. erpaluliu. of 10,000 _.,.,. ... tiM la.,... __ ., 
aaaw.,.._ A ~rii:J'olt.lot~llcMW"rtloe B~aau~l 
._"-aM tiM MluN"r-•iloftQbHIIridulllo. 
OIHr laloor ~laaU...Ia dl.trut p-.JU 61 tM ~•UJ' loua t.UOWH 
llwo -pia 61 U.. BrothertoMol d ~YI ltqlaM ... Auordblc te 
En.aoCiarlrofthoallorB&nA~~Miultu.llo~aa ... .....,b ... bftw, 
••~.., tailor lf"PI bl 111111 dla'eftllt c~ aDO! will '"" tllelr .._.. 
4ol'lllc tlrla coal,.. 7ft•· 'De •IUioa-dollar l'edtn\1011 Tnot .,<! S.Tbtp 
Bank._ IHou OfPI'bHio Nt'W Yorlt i17 \Joe I.Wt tfl'..-t.'of tho ioc:al Ce,_ 
t...:l t.alotor C..Kil and 1M 8toote Pe4oraUon ot lAbor. 'l'ha Dntlloerhood of 
Loco~aoU" EJolflaHn hM &1'1110\11\Ced U..t It -..111 oillo .,.,. a \lu.lr. duri,.. 
tlle 1tUl r .. moathl. Tk BroU..rtooo<l 9( Railroad Cltrb oll>O! tho Onltr 
of lloll"J To»rnphtn N. thoM l.ut t<>n•ntlon ntllorbed tloo tateblll._ 
_, of *"'"b Ia Cbt<la ... u oM $1.. !Aula. IMNulnc u"'btn of l&l>ot 
,..,. ~ uc..Wialoillc bub ·~ t¥noby nonlt'lol U.. C't'edit ~tuo. 
* UaUI.a...t o w..a.-..u..-,. .. u•ot.Mtoull: --'tkiltc•,_ 
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,...,.. a1 ~. ~ •• .._ Clrnb.M c..,.mm 1ou.11 .. " .. 
..... , ....... tt.t.U..rateiU. la ...... _ ... ,...u...l ..... ll>-





A ni'J' importur.t MASS MEETING of R....OU-PoW. 
Bruch will b. held ooo 
MoadaJ, FebroarJ 5th, at 7 :30 p. lA., .Aup. 
in People'a Home, 315 Eut lOth st:eet, N. Y . 
w.n ilv• ~ of ,_,'- of prew~t lima iot "'Cl..U 
J .. d.-.,.. 
It ;. d.a d11ty of every mnnber of U.o Braa(.b to be p,......t 
at thiom...:tmc. 
'1 11 11 111 1 11 11 1 111 111 11 111 11 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 111 111111111111 
tllelr"all.tlll "•"•ndofltrorlpi"'QifOUrQlft"lul'ltrlunl .. tloD" .. ~Idllo 
..t,.lttoollntocldunohlp. 
Tlola ,a.. U. tile •""\ollt&l'\td 1ppnoal of duo a&llafoctariq ...a 
ldacl .... Iolii......_ S...u or laiU' • Wll t•WrJ .. Ilia .... ,., wlft l>e la-
t.rMKOd !. CHen-. non wUI loa u.. no'-atf loblotlac- ""P1p,... .. 
ud"tlldA" wWMclrcalal.ld "''"'"'11Mo~aqto,...."'aaoor-.,rtap." 'noo 
....., In .n. • uoopalp an lllniM.r ..... dou, Bat II It abo dtor tlol.t 
ddoo __ ... 1 Ia Ml.r u.U..r •nool .. of tile •• ,.. ... u,.' .. \o•..-hlac 
Ull,..lp • 
TH£ AHTI-SA.l.OOH SCANDAL 
w~~M::.!~!~N!:aY::!~!~~~~~·~  
•• , •• u':: :c~...:.;:. ~ ~: .. ':i.'1.= ;!,:_~W.O:nr!'w:= 
...._ •• .,...~au • ..,, ..._er, t. •""'• u., uu ... u • ...,. .. aao~ di'J'. 
Be ..., otoo .. , ooudl ..... , ....... loJ llllolo.l-· AM olorl .. 1M Mllln 
,..._ltla.W llo..., tlol.lldotlrho Alloo.o.r. 
• .._ r-ru• -•t I.e to •00.• d.U.U.. 'nor ollnct.n af 11M Mall 
'"' •.0.~ .,,.......,. aft.ut.u.- • ..._ aro 0..."""' M. SdowU. 
at U. Be~.._ 15uot Tnoot. C.le.aA .. P"l aM alhus. N-. Wanno 
s. &,u. (l.,.nd as.r af u.. BroU..rHod, •Ul lit .,..,... u.. dl~ 
tltlola .Silo ...,~ nln_..._ &I ol11 Paal &lid Se.~-.lo ud adaolalotcr ..,. 
,.,..,,.&S..forU..ondlldotU..Iwulk. Altloollrll ltltaotbo..,Hw 
•tr.t.o...tlal 11M BrMherloool'o ali&rt l.a U.. .. It Ia, It M JI'MIJ eoertallo 1J1at 
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Miscellanies From Chicago 
., A U:CIIl.Aa ~BUTOa 
W'tU, -·u bad oiiCtl- ..... ... .. 11- -klfllf IUIIIYIQI t. ,I .S... 
...,.... •• "~ ~ ... ,.t.tt4 .... ,. 
...._ .,.. .. .,. artotM. 1Jlalll. ' Vkt·......,ldea ~a....-
..., •• ~...&.~ -u,r......no.~ a cltnlatletb.rt-
'W"t~ .... -*tU.. ::-.. ~ • ., .. -:---~ 
•-M..W,ot t ua.ca!ulouwUI wLU.np..lteU.t!1PIIl ....-lJ' 
~'!::~~.:::::.~ ..... u: ~~~~:-~~= 
:::!Y~= -;:~:.~ tW~.~-::. ... ,~::~: ... -
~ ~ .. ~·.:: =~~ o:: :~a:.:<!/~:-j~...:! ~ 
::. ~ •• ,. ... u.. ... ,.....! ·~ ~ ~.:. :=.::..: 
Brf- Ow tit«! .... IM ,lanl, It wklek""' d'tcWol U.. d.ak t,n.,. ill 
wu u4ti'S1.H<I tl!rot ••• of lk f..ar u.. l.Qt ftw pan. W oi.Ut to 1 COli• ~oct.d ~·w WM~Iol cl"okl hll .,, • .ololtrabltututtot.lltfaetU..td.-
tln tim• k ora-Jdq -rtr of 0.. aakltl' 1f .,-...!u.tb IAkllll' u.. pkH 
.u- aho~f whlc~ doatu an Jfl of d.U·..Uiac Ia U.. ,. ... lltAopo 
~-u4trloldluutltubl of~p. l .-lldtllati.M-· 
a •tii.Kt tlld Cft¥t to.,IM!IIIIn to plo,en par 1 .. Ouu'l lla1f f or U.. 
tlotllhtpollnder ualan comtroL U ....,, ~,.Oin>tofwortla\ht d ,.... 
=-~~~=:~ ':.:. :'~:~:: al>opo u.u ...... , 11 bo!Jic pt.ld .. 
u lht. LaM ef trpllldlol u.. """ = .~,::;.nwr ~";~~'":~ ~ 
ulon ...._ allopL Tilt W11tlm1nt 1o .tblt muuaot to &Dow"'" to-
'l'tiT 1t..oq for It;.,... ll.an • !food or-- !Jit.o tile d.- lllduti'J', b<nrlq Uat 
..,U.Iac •••ailtet Oil tlwl Jolo.,aad ,.111 ...,uLd Mlkuu.Uru:plollri 
...,..u-aatrat.nroll'o!UW .. ..,,..~~,. 16ad.llo.otltno.,l6. 
orp..U:t 1M ~ tf ._ din' p.-.e11t worbr will - aakt 
w.rbn 1a 1M""-..., tldrt lad.., a .uo.,. .. Ht co llelp 11M d-o· 
t., of Clolo.,... aa,l tt aakt LaeallOO · en "' ..u.bllalo =1ae coadltln.r. Ia 
a pllwerfDL •••kr 'lrluta 1M t ..Ur lllelr Lft4""'7, U...t It •'PI lotumt 
pi nr l11tema"-l Ualoo11. I'IU\ 10 Lilt lao-'ble far....,. orpa· 
Tt ket'p ap lllb ....n .. 1 ,....,., ludworbrla ttter a d""'Mo,.. 
f..Ua.c.'"'-..u"""lr'"'"''llM "'ta new of u.- fan.,,.. eta 
.... will a11ol -...""'" fl' 1M rn1lu loow ~tal It lo for ~ad. of 
-•MnktabolluMiai!Ma,.., ,...ltklplaU.o.,.....lllelUII,..., 
Pertaut.Lr, t-Ill 100 lo al!LIIot.tl oolldaoleol..,<lll' U.t a...,oce. of 1M 
wltlo 1M~ ..... , BotN latenaattaa...lboenj~tloa'II'IU.t.­
..... Uait.,.....U..U.II IouM...,. calliOaNoarJ..,.tlloanl,tao,.. 
thl.llnt ........ ial.iltPNlP ....... poolMaUU..ota1aloootclft.aloooPI 
tatltlo ... drtaHLpU.ed.-•k- u.tto~~ .. u.u.a.ru..~ 
... ~~~o ..... taD, .... ,uaou.. ....... 1• 1 ,.,.1 .. ut~M 
.. -·· ~; . ..:.:..~.:'t..-...111~~:.= 
N., •HII _._ 1o ... ,...teolla -..~~w--benofU..Iecalel-.1<· 
U..c:,!Ptllllldutwylaot~rdtJII,_ ...Urw'lfi'Uiutioll. hoM U..loo· 
ut,aa<IU.oJolfttDoerdwlll,ltt- l.e'""lroiUflltloot far,llctaM 
ctueofllo.ol,ktblottcontl!'llltllt aafelr ~letod, tbat ..,. • • ,. orpn· 
lbetl'orlllttU.t...n..,.lor\loedre. loeolclo.olt••bnancldr....,allult 
tn<k. Tloe Qok.act Clot.._....,. C~lo.op..W<It klt....,ollluallan.f .. ,. 
bn, br tW. ti.Mt, 1tanot4 tloat ao• t11 to tflaltiilllo t o11lt11 it U.. 
.tr- ud oi...U on pn.etletllf 0111 INti dn• lnd .tlrt llldurtr7 whlob t.r....,,.,..,,. ... ,.,..on•ll•b.lwl t.lt.ttNplorenwlllh..,, toHrioatlr 
btetWGrlllncolleloablnU..,...t t'fl:hll. 
A Letter from England 
a, .EVELTN SlfA.IlP 
(tonciMOtllr1JuoWSorftco. ) 
Creot Dtlttlt oppattttlJ" npailboc dtll0toif01'uporttttl,....UW 1a!Jot 
~'lri!JotDtiwl•aNMidliiCM RU:rtll~~&tlto.•utootollpbletp 
taltorwftlltlwolller. Dttltlo pllf'<o t! tilt '1'-lltv aldft. 'l1oeot otta<b 
f.nlr ndonlaDdlblo U..t U.. Gtr· will, of eotlnt, bt tl.nlloOIIOI.r ntbt· 
• .,..~tllnolltktloncwltwowiU.\.bt ... p"""""'' wiU. oocc- ill tba 
\lullr tt Ootlr n., elDOn. ID ••r rah>M when, u F rulr Ut4tH •"-o-
ua.," loq oo U..r 1n ""'.,...... ttlrpoltlttot,PnteiiJotllerlttlte 
1oltt4 Into 1 ftWt rMitt.t,..., thtr Rtlor wiU Ia tilt nd dtt~.op rotllu 
lrtlath•l-•-lrtt....lllpttftlot U...a\J•,.....• the uponollta of 
:!,a.;!"',:~ ~o.:b":.~~- .:1:',.~:!: ~a~~. •:'·:,':J":, ~".:...,will U:~th:; 
qolutllM '11'111 t f o w!Mit pooplt, font, or, ftlll.,. thlt, wW h.tw1 11 
\looqllau .. td,t114aplllrithtd[t. ttttdowtU..•IllttofU.t frotctluot 
tVProk"-••f U.t...,rlol. oht'lrllltotMalolttollt1torOO.t! 
TH!t INDU!TJUAL SITUATION at Ill lfta-lo Jlrl«. B..Ldn. o $-
..:..""u=~~;~:·~:.:::-~ ::'!.a!'~.~~~=~';..:~~ 
n.. 11nt1M foru !Joo~ Ill '"lq 
tu~IMil~ acalut ,.,..,.., to4tr lo 
.. ototM!JotMOrlllforuoftlltlltl· 
ffnoldiM.p,...bttltttfHr~ 
,,......,.,,,u..aur. lf ... f ... u.ot 
'" ...... '- ........... Ill .... .... 
....._..., ... mul ... a-tlo· 
dutrraad,porbapo.olet.HhlqU.. 






K. Ptl.urt, tUt ""'tf .......... 
-.wltk.bo...WUttonoii'7Molr 
U..t.t~f ..... ....,....u_,.,u.._ 
,.U.rwW,....tallntutiiCft• 
ftl"' 1M tid ont Ia nttlac ••It• 
..... ,,.._, 
.,.tl,. well ft~~MU. of 0 ""'ral at- t.olt ~. wlokb It eta M. ·-nl· ~lr..,._pa.,.. .. ,,..,.nofl•· iac,toH .......... _ .. .UU..to• 
Briul11, u well u llo.o l•H,elllleal w. ~ tilt flrrt otltdl •- .,.....,.. on tpla o...W. n Eo 
Labor hrtr "'" lt.dlfld \101 orpnlu- wqn woe fonht6owt4 llr o,1 Dall, ttl. .. "fon lllltlr tloo$. at J.btar <IOJ' 
tltM """" 1.1 U..t of '",."~,o1n, lltwt H....l.l lltn, upllollolt ...,. ~•plt.t.l· , wt•llcl lot odtptH lltdt' ...,,. eiRIIM· 
Mot ~pt It reeof'dltc tlldr .tit- t.t , ... ,.,.. ..... ,.,..lotrtladia'tu'- ,...,_, Tilt loa.Utlcn l rt lOot Ill 
,,...... ... ptUiaJr ftrwtr<l .... LrMalo.tlulnltll. Ba'lt•t-lnot .ootreqa~wfllltllodl"luw<l 
arvdl11 •"""""' f01' 111 Ill......._ -.11 bo tilt -'Unt of 1M aat f .w 11--bu d _.,.,.., Uoooocll. 1rido ll•• ,.Lirr; """ ltl>tr tiM•Hrt, "' ....... u.t wqn .. ,..,.. ...... u... tilt ,.._1 oborta,rt t f M--. tM ~·~~.!:~";::~-~~~- e~.::::..~f ~"::1:~:.::.. t :r::~' :~:."':~~~!..~ 
WHAT' tJ.AOk F'J:LLI AIIOUT fT 
Ot llll .w .. t- ,....-.. ,,.. 
tTPahod loMt'. "nt tft........,.. 
olillllonttntltlloftHPnMbC... 
•nlttt .,.,,.. lilt •llll.tril\ polk r 
atu..r,..,. Gn.n•utlol ,..,..,... 
ac\111"' Mooriq U..t X, Poloeori 
._.,.,the ....,.It tf U..PrtM\1 ,_ 
pit btll.llo4 biM, !Jo011P H loot tdtd 
tt oau llr•nttllnrU..Ct••nltt 
'"'" ... '""ltta ... tlttal , ......... 
..... tl TrUt}ltltu., &lot C.Hfll 
Ctudl t f tfPtlud b.Mr fa o .... t 
 Tloe RQfttN wf!Joolrowal ,.,.,.,a.,.ttt. Ntw, 0 llll•ll•r 01, ... tr aaol 0 .. ttdal t1 1M ~•pitollot 
tf tlrot Brtliolo tiM,. h111 Co~• toek .,.. looon llllelq boltltt.od lor ·~- Bat U..r are at.rutMtlr .... ::-~ ':::: ~~w:'..'= :.:.~ ~11ll;; :."~"...7a!:. ~.'::1:: =-~.-.:: :::·~~  ~-:: 
tlfNdwt u tilt ..ntllolrawtl I f ,._r.. ... IM,_ Ia t1ot H-lot.r w .. ll 011<1 " 10111' U U.- two bJ \tolwotrito 
koiiU'tt,.louMell,clotC......8t- tlotlttterl...a.tJ.,.U.OttllthM::,.,~ fCtttboot4M1'.0CO.) 
~\eUo.r.lot6ut,o~t.rR.N. 
Bnlllltr4,t41ttrtl tilt laloor w.-.. 
IJ', U.Nowt-Ur, - tt be 111-
ant .. -lroftlltoplnloatl>at\t lloo 
Brilloll.t,..,.wtn'lrltlo4rowtot\lolt 
..w.c ...... ,..,.., ..... ,.ttc.• 
,Ltt.olro'tlla .. ftJtftlltf'nlldo 
Ondllotlt.l•l .... loitlleaNIIAiot· 
twt .. braN the S..I1Uot llrtlot 
rre...,lltftiM ~.,.ltl.eol pt.,illeot. Ott 
CAIIIIttllol•t..U.c\Utolt...,...S.• 
t f 1M """tlot -~~~· ,..n.,. ... "' 
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UNION HEALTH C£1UER 
.... ~ ...... WIDIUNf 
&Uf)' pa'IOD c.u null at lu.A Mftl'al lMtaaca 
whu .... or abt: aaked UU. qa..UOa. Tbt uceztaD.t:l' 
ot Ufe k ODe of iU molt pll'bliq' elusata, and all of 
-. w1tlaout ncepUon, wiaJI to blow U.t &UWII' to the 
qg..UO.,, 
Hew Kew 1-c WiU I u-t 
Then an othu U!e Enuaion IAililDtaa iD ul:lttnc.e.. 
~· r::tt!,0~~;'~1c~!.':rr:. h'¥h~ti~!n~ u":!h: 
Carter" lD lut.allblc tm.  hu placed it. ch~t at 
:0~~;:\~.:!.ee:'~:~~ ~o~k!~·:o::-o~d: 
dltlonal r.eu!DiaatioiUI d11rlDJ" th• yur. Tbua life 
extelllion II placid within tht poulblllt.i• of all the 
memberlofourUnlon. 
Tht followlnr W a rou1h outlin• of the 11ctua1 work 
ot the Llf• Entinalon e.umlnatlon: 
1. A. thONillh examination by our ho~a~ phyikian, 
who diYot.u at leut one-half hour to take notaUona 
of h.lttoi'J aad habit. and all other preUmin.a.riea 
aeee.&rJ to a thoroocb u.oderatandlnr of the worll:-
e~a bod.rand mind. · 
2, T.U are then mlde ~~blood, urine, aputom. Tb~ il 
followed. b7 a ftllf'O«ople X-R.I.y of t.be chtll. 
3. Tbe nat .Up il a thorourh phy.!cal r:umlnat.lo• by 
- the htad pbyaiciap. • 
4, Tbe patJnt Ia then r.Ctrrtd to o11r variou apecial· -
Mta,blcludliii'IJe,aoaean:dthroat,stomachaodaD,7 
othtn wldcb JD&Y be d~med necu.&ry by the head 
ph)'&lclm. 
5
' :~ld1~'c!~=uU:n~~o~:~':.;'J"I~t~~: ~:~=~ 
dlttrnline on the advice and tte.atmenl to bt ci•en. 
The patltnt M then rwtl!\ed by letttr outllnlnr the 
variou.a defect. found1 the Lreatment IUII'e!tcd, and the ad•lcalo the p&tiCDt. .,.. 
uJ::O.~ ~:"~:'.l:! ~\~~'!:t'~~~~ml~:= 
,-e,r were, Abraham Barolf, Solomon Seidman, Julio 
Docbmao, laldore81aeUaholtz. Joacph Brtalaw, HeM~an 
~::::K.tr, William Bl~cman, Charier. Jacoblon, M. K. 
Thoa.e or our worken who dulre to unde:r1o the Life 
E.Uftl..ion Examination mUIII rull.e &A appointment 
with the altendan~ at t&e Union lla•lth Ctnl.tr. Tha 
;::fn~!~~~;~:Pt~~Jr:.·"c:~~~~ Wo~~~7.· U~~~~:J 
• It M hoped that Ita advaniiii'U w\11 be readily araaped by 
the trnat dumber or our memben who would be richly 
bcnellted by the .Life J-;~:ten•lon Examlnatlor.. 
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EDITORIALS 
A WORD T.O OUR UNEMPLOYED 
tbet'!:e::f::r ~=~~~ : at::d :mtwo:. m~:tJ'.J~~Jt.;; 
are at worlt ud are a lhilll'. Eftn the efD)ealb". 
1111D PIU at labor Jeldaw would 
~ -~~ VUJ leadm that the !. plentitullT 
auppUed with work, an pay no 
du e.a_ and duu a"nd of a labor 
11nlon'alneome,ofal lrialntanollleeeand 
tuataln ot!lcen. 
Neveri.lt~-. o11r homevown. de.tftaroroe~ and union-
IIDIIhen would ft7 iu the laee ot even aueb plain, Irrefutable 
lork. Une.mployme.nt fn ·our rankl II to lbem but lddidonal 
c:riA to th~r mill. They are aware of the PJreholou of lbe 
ordlnarr worker out. of a job. ' '1'!11 period_ of anemplofl!lut II 
their han•at time. their rloriout opportunitJ" to atart. tumult and 
to raiN trouble. When a worker ia Idle be natuaUr .eelu an 
011Ud for h.ia aceum\llated wrath and anpitb-.ad iD JUC-b a 
atate of. mind be lallblr to lend a liltenlq u r to Ur.e b:widiou. 
wldaper of lh- who tell blm that the .OIIRI of all h.ia mia.. 
fortu11e. it the union, that the nrdon M to be blamed beeauae 
thtre '-not work eno~ch r:r al! the0eloa~maken In the tnde. 
True ltadera ot'1abor have,-in timu or unemplorment, al· 
wa:ra and Jnvarfablt called the att.entJon of the workera to lbe 
rtal e.iuu. 'or their aulferinga. Ther have told t.belir. that 11 lona 
11 the present' chaoUe, planleu eeonomle IYIUD'I pre•alk. tllere 
Will be WJemploflQf.nl and mu will aulfer want and privation. 
Tber ban u.ll"- QPOD labor to dei!Mmltnte e11d to protat. ln 
~!!if!/lr:~:t.~:t~~~:~1*J~~e'!~~1 
~= t~o::~.w~t~:~:~:l~yhb~r dO:.::~ C:i:'fh~ 
worluln eaqot act but in.auch a way. The demaroaue, bow-
'""· to whom tht. worku and hill woe~~ 'IIUTe onlr u a ladder 
UPOII which to climb to power and to well-paid offtc:e., panue, 
quite naturally, a dllf~rent.eou':'. • • • 
Ye., they ailed lura,' crocodile lean, over the bitter lot of 
the unemployed. They call meetlnp of the Idle worktra, too; 
bot lnMad o! axplalnlnc to the worken the underl,-lnr cauae~ 
o! unemplormtnt, they aay blatantly W tbem: "You mu and 
women in the throe. of wanl and .tarvaUon. do Jou know who 
Ia reaponaible for JOUr .. d lot t Jt II your union and your union 
let.den who e..-. not whether :rou .-orlr. or you e.re ldl.e. Had 
tht7 only l"lllted to, they could hall'e crut*'- work for you. 
If rou want work, eliminate all your eornpt leaden and put 
In their place bttlcr m:n, a~d th.en y~u w~ll hl\'1 work aplenty." 
Ilk a ditcraee and a paiil to have to admit that.uch dema-
lfOJicatunt.c.-an have an inftutDCe on union workera. Never-
thii'JU,itlsa fad,A .. d.!actwblehlhouldnotbeden.ied. We 
ftnd today workt"- in the 
:J!~et'~!r~'U.de j,~~c~imb 
months. Thtae "'orken a 
mind maku It Jmpouihle 
union eannotclalm cre-dit for'Uie proaperoua Umes the eloak-
mabn haYti bad In recent yean, It cennot accept responaibillty 
lor the acardt¥ or work in the lndu.l.r7 todar. Thue workera 
do not aetat to be able to pen:tlll't that the one thine that a 
labot-uniDilc:aonotdolatocruteactlvlty lnJndUII.r7Wbenwork 
there Ui none. ~ • • • • • 
Oreourae,it can be .. Jd that the union could aee to it that 
... batevtr work there il in the trade be dl.-ided equallr amonc 
~~z~~~~7~f'Em~!?:\y~d!lli~u~~E::~r::?: 
:sr:~~/!n!r!1 r ::'Ant!~:!'a1&n v'::, ~:;.,e a~::tg~rw~ ~= 
adn\ltr nnertr.'leu, that we have had but little aucceaa with 
our 1ppeal to lhOH "fortunate'' one1 who have h1d aonte worK 
to ahare It on the bUI.I or equ11lty with thOM who have no 
work at all. 
We are not aure that we sre ready to blame theea mfiiA'oo 
liard for lt. either. They cannot be expected to he beUfl' ud 
~ore ldtali.Ue than the averaae-tul human belnr of our diJ'. 
tAt tho.e amonc Ul who are unemplo7ed today uk t.bemael•• 
wbethertber...,ouldacthetterordlft'erentb'lftheywenlnt.be )>OIItlon of thow who han 101111 work-and lh•T would have 
~ ~:~~h~~h::e ~:U~: ~~;. alneere, that ther would act j 111t 
Hllami•toreuonthat'Webl\'enorridaneeacahu;tthotoe 
workera who work reaular houn and for the fixe-d union acalea. 
~~d~~~~lf~r::~e ~n!~:~y~~;!u~:dct ::u::·~~';,~f ~hr:! 
Clan that •ouid enable the Idle worktra to tun .ome kind of a 
J:~~h·~. th;,:"e;o1!}!c•fJ!I~t fu~b~~.b~.:~,;d:::t::'ro~ 
lowed , we would rathernotinlilt upon it. 
But 'WI mutt utter a word of warnlnc and admonltio~ to 
thoae workera In the ,;boJ)II who are t.akinl' ad\'#tllaA'• of their 
employment to hurt the unemployed and to hurt themulvea. 
Wehave lurnttlfl'ilm variou•aoun:ulll&llnmanyeloaltehopa 
t.bemenworknotonlydurinA'lhtrerularhoura butueworkU!Jt 
overtime and a cood deal of that, too. Thil Ui acandalo~a r.nd 
ahould not be toltrattd. Sueb unlimited overtime it, to berill 
with, In del!.anee of the rules ot the union, ftxed and acreed to 
~!n~:tl::r::=-a~:·:::;;:-inin~I:~,;Y~~n~ew~o'r~'~C::,I-
In ... 'the Uliion,)'oll are in the end foollnr yollrMive:a. 
. . ... , . 
Secondly, to work' alsueh an lnltnai\'1 pace at a time when 
many of your number are unemplore-d, '-both a crime and folly. 
The union doe~~ not uk TOU to than 1011r breed with the unem· 
plo~ed , but it upec:lll 1011, at leut, not to tab tht e.bance or a 
allee of bl'l:ad IWI)' from them. By worklnr nvertlme 1011 a.re 
alnnlnc doublt-•c•hat tlle union and acainat your 1111tmployed 
fe llow.worktra. ' 
.A~d you nettl not expect to keep on "fooling" the union for 
~nr·.~~th~,~:e;!:'~!t !0bi;'~1n::/I;::,n;·e;b~ta~:, ~~.~~~!:: 
aet!nc a(aintt rour hun&TY brothera. Aa workera, u men, we 
apptal to )'OU to drop thil ovut.lme at once. If there M in yoW' 
ahop DlOre work than what you can do durlnc rerular hour., de-
mand from your employer that mo,.. workera be taktn up and 
~;"th~ ::~~ ~~~u!; ~~~o~a:i::·th~lfl~r:;;~o~ra.wo~k 
lotlc o•erttme !loura ao that no new worken may be encacecJ, 
Sa a preme-d!tated, told·bloodtd and tontemotlhle bllllne.~. 
JU ST I CE 
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... W..MI te UW<ItNtbo tl a...Lu H h1 hnet Bo.la. nJ. ••-ploJ'" utloo! et U.. •-JIIJ'M ta eU1oH 
w.cry, u...tr ..,.,. la)IIM Q -t.lt -w -~~~. dtct. ....nen laotU, tMI.t alhlatl• S. MrilJ-
,_,..,.., _,., ~ ,........... ., all ............ allR~ ....n... ......... wfta ..Ut. , ... m.tut., tile 
.... -n-..,. ~ .... , ...... ... tedBe ~ ,n.ten .. -n eSdoJ BoWwdot ..... -r..r ( ..... 
.,...,..,....,..., .... a-.- •-'.,.latiN ......... ~. -wtf,ltll),~nu..-
u4 ~ wt. .... ., .... eo•J>tU.. A--a liM lathr, acecmllq te of. 4llillll of liM ••,..pl•,..t dM)Jac 
Q .....-•lal o.,._. te .tar at U.. &Ia! tl.l.tWia c-plle4 Ia II pHr- woft ... Ill .....,, 
=-~tMI~ ~r:-'U:.,:: r.; ~tloe::;:! ::,:-~u':j IQ ~.:-= :f ::.:~~ 
...... wMI.e\>n .r tloelt,.... MI...- ....t H .UW, "--• tMt laW ... .....,.... (ooUV}·~ at 
::' .:;.,'::Z ~"'' thtr cnW =="!a~:'r!:-~ ~~-=! --=--~:-.!,.!&~~~ 
Ja_u..fPricor 1tu,u........, ,a.ra~•ttUState"'ftd-. f.W...,..,..... .... ~""' 
nld.UnofwU~-,.U· 01-"'·•-plo,.ntMioy .. tritt, .. ..__...._Wt~ 
tol \0 p. liP W. ..... llu •rue~ .t -"" a utl\lul dl&racten.tk .t -• ~ n.- of the• 
;:•::..•r:.-:!11\0P=.t ~: ~~!a_.~~~~!rrt"t. ~:-:.~::-: :.~ .. ~. ·~ ~~~~:~~: 
-• .t UJ. poUq •• .,, U..t- .. "t.l S.lllt.naatiAaaL Ia a --.a. Uoa." 
nlr ••"""*'" Pta - te llri••te tot - letr, tMt -. .. w ,W. &a. *' At Ulll Wri .W.Iloalu C...tu-
ea,itallet. kt nterpm. n••l•bol t1111ut4o lg eooao•r Ill tht llltcrat& t nee of 1M Ulllo11 ot Clotklq Worlo.· 
IJIUiilhu<loof tlt.ttl.l.teuwtU,-..n of U.. 11...S. t l ooodtty u a wllol<l .,., tht a•aeral ...,.t.ur of lha 
u....tur Ill H endat.t.N • a"-"" u.4 of Ita .,..1.-ldMl ••Mn. ••· .. u... nportod : "Hua•• aa4 aow 
-ll&alt.l'I.U.nw...._U.,_,.. .. p~o,.ut ·of"urH,toOlld611111•o •-ua ... pl.,...l "-'• 1•11 11M 
.. ,Nlcl,.....ta er, "' J..a, ael le Ill· ......., 1hlt ...._.,er U.t •lltlollal 111Mn""d lte ........ hi • Nd ••J'· 
till '- OCOIIOII%7 II oeaduete<ln th•-.... ot .... ,. • ltdolaa' _..Pll "-• • .._. of 
nu. fead.,.tlltel Pitt ot ,.llcJ' ... ,.ut.kla Mtw .. a la4hid11&1 tatt... ~o........ n. llomua of d .. llo fNftl 
'r'M,Ot--.of,....t alptlle.- to prila ... ....,..,. .t .. terpeWa:...,. el.l.rndoa IIIOOt.llt-..nr, tilt fete 
U..yaftla.l-.r ..... u laU.Iakreotof"!"DQ'pno&t.,.-bo •f .... _,...,. .. dolaolq • •rtlu. 
Mretef_., t'- wor\a. Wfh "• a -..N, wMnto:r 1M a•tloul eeo•· .. .., .. ~-. ... lel "'T....r {•'-· 
.,.11.,1 brfncetoti&J' IIIU..f•d•rl• 11117 hllb ,,.. a .-.-de! '-ioo ,.... lt, UU) lltlltes U..t l• , tlM 
... U. worbllo,. Ia lha .... .r •-pi0J1111111 It tanltebl.. Pro• protllltt et Xt ... "!.1M c•dllloo of 
--'- "''ulltJ ta ttaruU.a, ~ ,., .t new s.m.t..,...... If U. u.-plo}'M ,.....,,."' te • u~.u> 
-~wllll.tlM~tiGaefU..- kot...Uovthl••rwartr-a.rof tnplle •- fer nll...n.IU... 
=:;:!;.:5 s:·::~::r~::= =~;;~~.!:.;;~~ 
lTaa..-w.. AMUoaabtAllla ... '-- Tile ••-.. ~iit ,... ... -un., .... til'"- otunU.. ea4 
.... ~.t .... ...trr..w.• l_ta...,._...oatlatM-~~ .. w-.. .. 
""" 1M H- ....._lc P~~ tllat tile'"'""" u.tn.Woa of U.. ._, 0111 '' 1M l.&bor Stctle11, fw 
ran.• 5a da.U:lq, llle ao•Hr or pi"N•ctk• ,....,. ef th• ,....,.u, &lid u.. ,..w ho• , .. ,..,.,. to .liar 1a 
..U "a,_,.. -•bra .,.. tilt 41oloalioa .t lilt eootfn -.mu. Ul ,....... " Ia U.. Z.,.,rtala ,_ 
,....... to .. 'fV}' ........ Aa a erpaball•P•'~'n"JU«lelltpafetc riDce "ftalao ,.,_ "- -.-Ia 
...-k. lila ,,._.,_, a_,t.~ u "'"' ...-WW....t at boRatz7 .. I ,... • ._!. UM.p..,.._t d•t& 
~wklr. a vulo"'""'tlte"-" udforta. .. •NaJ.-.Uatlealll' dotwoeftlftMooNJ..et.\ndftu 
e(llle......., 'I!'WIIIQ--.. thll ladutrJ" of th '""' of ••-· r.u..-.: 1',.... bdll'l.rlft fraM 1:1 to 
A~totiM,.,.n.oflk.Pa .. pM}'tc._ IO,u ... t;loa.lldlqtnoi•,IOtoU 
~·a~f..-Laloorfor:.O .. Botr.llttntclcftat."tfp._..,\.oPfteu.t;!Mdlen,ltt•ll,.o:rHOot: 
,...._r ht, Utt, r.11t 1111•by' •t ••· d•r aaulo. Ia tk ""MIIeull]r ...t Jud •ad tlao'-r .. rt:-. II to 9 
,,.plo}'t d W«hn 111 S..let lt.iiM cudltlo11 Ill which .., aumplo~d pv <till; wlollt 4utlo fro,. II&" .. 
-•tU..ttl-iott i-Uu. Ut,OOO .. rt.tr Iindt 'lao.R" Ia that laD._ Uoo utnob aot onlr 1o U.ote w11o 
.... ,.. .... u.. .. ur IM.ruoo.ln1. ftu n. ""4ltloa of ..,.e,.pttre4 W'Or\.- an oatlllplorH bat -"til lone' w~o 
,,._ l u<IAt}' t• t• llopt-lott tat. •n ...,. al-:ra ..,4 ... ,..,..q,. ku a.. .....,.. Ia -"·" ot.:., tle'. 
IIH, ll>e ' IIDI .. r et , • ...,,t.,tol ¥tl'}'lla<L hlou .... e.,WlltRIIHII&e- Botbowwu ltJoOM)Wt,onllllcllt 
_... hlfrtt.Md t" u.t.,a ••lf tl•• c'"""'"'"" br •wapr u4 hll~ru... uk, for ..,.11 a o.itaatkl• to • rUt U. 
.... lllet af .. ..,,., ~. • •• a 1lalf U..,. Aa IIU.,pk>Jt<l it l>tt ~zieed. Snld Rllldt, • CIUUII'}' wla.ln lilt 
tf-Ae«rdlqtei.Ht.taklabo\.r.t- od"lalbep~~~toflif•,IHit.alle&Jt. rollaapowullilllbelo&IIUofont 
eftlltJaMr,.rtloo.:..a a o.ltuU.. 
.... ,. lolle .......... ""' lth. 1ri"'->t 
... , ... n te •'- ,,. .... , .... ,.,.. 
-· ,..~ ..................... ~. 
U..--'cc.NIU..eflnlda... 
.......... .__. ......... 
...,.lk\-wllldot...,.efbltn· 




fuiWotol u4 drl ... pUSUW ..tlllod 
dotal4e1AIIIeriuu411'111Mn ... 
,.,.. ....... u..-..u._., 
...wa-.w.e•t~t.oo ·-
llaredorie4U..u .. plo,.., 
u lauullla&',.,lle .artt .. d atlll-
tl ... """ ttltlltr '"'' IIH• •den&ka 
atall•••••-•lli'7JOMriT"' -
ceoat of 1M .... rpab&U."' If tiM 
K"enaulal appan.tQ ••• 1M 
4.-dtlllllahltlwn .. otah,.,lop-
.... ., aa<l pl<lnleu lraru~~USCJ, 
na.u to tbt, aceor'llflla W t.lo.t ""' 
tfiiiOII)'tft.lot-l '"r"' .. "lloe ... • 
tniMtlltal ... MIM 4ilplar Ill""-
.llfht qaillJI. u.ae,.ploraut "uilll· 
aallautla u<l ..... rnU.•." 
Jyl.4 wllat about auto luarncd 
WUt tlltlll Hll·hlp UII'CIIIIll 0.. 
trt ... ~aloD•T Alu! Till> .. 111,1114-
plaa&~~4forci"eplutlllcef"la•t<l· 






nl'AIIn-reranttd aa utfnlr A]IU· 
~~- Ia • -nmoo~o~" -'"'· 
:::if~~:;_~~: 
...,u.c.rllln,-wlolh ut•plo,.,..at 
tdkat"r4t•et welt ... ~e-.. 
duw..tuaa,..wa...•••""' 
u~• lou MKaM••· n-..la 
"'tlrelrloei,H.•HIIht....ae-.Tllt 
Stele-- MIJ \HIL )(p tu ~l' 
aat llalp Ooaual«., Mea- 1:1ttir 
cJ,aaJ._orpalaall-. ....... ,.. • ., 
prolet.rlu Mlf-ddu-., Ud "'" ~;.:•d.::!: ~=~:: .~ .. ~ 
....u, .. torlafatuaU.•wl&aoute-
plq Nirqa. Tlotn .,., loo ...... 
l111.t~tloto• ,.tore hi U.. -'b' ad· 
rtntu ... ; hal at Hot tMr &r• nlr 
.... looP"•• Htllwltlo. 
We un hardly believe thattllere are many In our ranb 
ruill¥ of &~~ch mean, unconKionable tutica. The union doea 
::~ d::b'ti~~~.":h!~e;;0~i~?m~mm!!'b:h:i: ·:c~~c:;e~~ 
=~~'?.:"3.;! ~~t ~~~~~~~~ ~~~~~!!~ a~:~iS:n~i~:~~~~,~:r 
thouRh the alliance wu formed on the bull of the plan pro-
poaed by our lnternatlonel, It wat not dil!'acull to dl.e&m from 
the Vtl')' II I'll ..,.ion that t.he allitnct wu a atJ\Ibom child. The 
fact il t.hat the opp~ln• aide h,. aUU retained ita opinion that 
unl- the •lliance Ill formed alonl' their pet )iota, it ia worth 
nothin.. · 
thOM who have been idle. The unlop ia det.ennined to ••t em-
ploymePt for them and to •et ll quickly. And if the employed 
workera will not ceue to wor:t o¥1Htime \'o luntarily, the union 
will bt eompelled to forca them thereto. 
We appe11l ftl~lally to the t hup chainnen and wo cannot 
conctal our amaument that they co11ld 11&\'e permitted aueh 
thiDp to happeD. They ~Wniy could have .topped tiKh prt.e-
tlcet If they wanted to. It their owo authorit., wu Pol &U'O~ 
~=~•!id~Vh:;u~n ~;j~ ::~:'.:J:i~:rthfi~:OJ~oc.d~erinn~ :~: 
abid obl.uvanc• of UPioo MIIM Ia the ahopt a11d the drutlc.. 
eliminal.ioa ofO\'trtlme. • 
A N££0~ ~RADES wORK£Jt9 A W AHCE 
the ~~::k~~:::tb~:!J7. ~:.to O:~fo~!u;,::, ~~'o':,c~!! 
~K.!:t w~ ~~1e,e~':'r!:~ :::~~~~~:r"::c!!:r:~J'.:: 
:::!;.:~r a1~'n'f'e~-= l o¥~~~nt~e~n~~eadtio!~J: ~~~~0~~~~ 
tndftl, 1a Decerobtr, 1920, at which auch an alliance .-.. 
fonned. 
,,tt!:.~fo~:n!:!1t~~~~~:~~~:~·c:Jllth~t',~':cfl:: 1!~ ·:ot~! 
f•ult of our Jntemallonil. The alllanct wu hom In an atmot-
pben of !Jharpl:r dlvera-ent opinion and th.1a aolma.ity h .. m•d• 
It IIJUH)IIIble !or It to ~eco~t a;lvfnf re~llt:r. --" 
What,ia bMet, did thil dlft'ertllet of opinion coDJilt of! 911 
:~~~~:~:::~~~~m-l£-:J!~:;;~~[~!E r:~if:~E 
bad 1tated that It could not conunt to tuch a ol111.. And t\'en 
For more than two yean nothln• practical hu beeu at-
~~:!.~ ~~~~~fu~hn'.r~:r:: il':b~u:~:':p .~r::t~ic\b:,.c~ 
viUnJrlhevarioualntern•tionaltlntheneedleindllltrlettocome 
toretller apin to dlacu• the ad,•iaablllt)' of fom~in• u alllaflce. 
The Gonal E:ucutlve Board of our International haa dlacuaaed 
Ute queatlon •••In aod decldad to adhere to tht po!At of view 
adopted et t.he Chlcaro connntlon and later realfirmed at 1.he 
Cle<rel•nd con,·entlon In 1922. It t. ready to aend dele••ta to 
a conference whtne\'tr and ,.,herever It will lie called, but it 
muat be uMenltood thal o11r deltfltel will ooly take part iD 
aucb a conference If Ill PIII'POM la 1:4 form an alliance on tha 
:~~:fr~:~~:!:~E,~do~~rr.t~,,or:;i::r:~:~::~!~f 
of Ylew, oar delt(atfll .. r• ~ wl~dr:w ~m aucb a conf~tt. 
Such wu the coneret•and dt.nnlte declt.ion adopl.ed at lhfl 
laet meetin~r of the C:eneul Executh·e Board I• Montreal. Th" 
Qlleatlon of 111 alliance In the needlelnduatry depeodl nol"': n-
clualvt\J' on the Am•lll'amated and the other lntematlout. which 
::-d~~:~."'h~~~.~~~;d tow•nl• ita oint of view. HHh~~~e or-
lnt.heneedielnduttl')' 
caP .Iiecome a1tronr 
aUUteneedle'lllorke 
formulu, tu~h an all! 
fonnatlollwlll hl\'t to 
Ute wDThrt Ia tbe nee e trr.dea will hav come to I the 
~e~=J~~1~:~tt.~~~n!~~~~j~alt~::r!a4n~~~~P:!'J~: 
I 
JU81'1Ca Frt4ar, F•~....,.t. lUI. 
IN THE REALM OF BOOKS EAST RIVER NATIONAL BANI 
mE OOMJNG OF COAL wtu. u.. -'Plop "' -' WatrJ . 
... , • •.• ,.. .... u. wriu.ta 1111 
., .O.UT W • • lUlU£ .... t ... 1M 1'..._..1 c...d1 of U.. 
-QQUH of a.nn Ia Aaerld- nls (l'ft,.....t.,n.EolautlftalC.• 
........ u..~ •• u.. 
Qto.U ..,.. Social aa.Jce of tiM 
~ c.-.u of ~ Cbrc'-
.ta.riotla..._rlta. "'-laUo• 
...._, Mn Yttk, 1tU.) 
U Mota.. o- .. ,. lhiq 1'1111' 
...,..,,....,.. o-.a.-wu ..... 
fttak141htq- lllo-w...,_ 
_,. Kt _.w.4 ,.. wit)o ..... 
... t ......... .,_,. ... ,.,..., 
....,..,. • .,.u.~ ... ,..IWn' 
.... u~ 711 r iaqblatMoa 
..U ...U .,. MoUon.G- co.U 
-'1• aloJic load lelftnlJ' plaoll a 
.. ,.. t .... .... .,. ... ,..w. loplr, .... 
...... c .. 't,.ah .. rloullunnlac 
Slar a ooq of lbpe!ln', 
",.Uel fllll.t n.l, 
J'nru4twn1JIIIlllk1Rttu 
hctM Ia aUie. 
WMa 1M .._Ia an~ &looro 
,.. ...... _11'"1' 
w .... ·,u..taBa ... su trick 
T•l'i-T•• P.ine..rit 
Ttt-aMMloolt'a-alPt-
..... .., wiU....t _.,. ..... t.o 
.too-wUJo,..L A..twllato ,kT 
6o.& ... .w~oe. r ... trm~,..-~~~acta 
tloltt.o,.,-CU..,7old ...,,hi of ..... u 
.-lt.o .. ..,.u~q u our .,..l.ollaa-
U.. WJW .. ..w7MI .. rlfl told 
,...., ... ,...._ ...... tau.. 
.ub; ..... two W...loltutll wort-
.. '*"&MolUipaU,. t.o41'J' opU. 
.... r,_, wlokk..,. otr.wutot 0.. 
wr.-..-• oMNofkf. 
faJoespnaN ia IIJ*I I .,o.t.t ,_. 
tanlui,U..p ... tklk.twt.ldo 
IMII:H ... ~. .. ..u. .r .... r 
u.IT---...-topllpo : "'~P 
ell tllo,.._ lt'oKf'll, Wo'Ucin 
-..,.., ,... .... , ·-·,.... 
,., ,.. .. u,,..·.,...t." Y011 ... aw 
• .,, WKiola'l pe, M)ly d .. r, a &e 
~ .. u.,u •• 1 .. uraBaroa 
lfucU-• lo .. t "'a ftlllt. Of 
....... , ... t.ownoanhMitarli .. 
prnl tfwUt'oro-df~r\.llca." 
Ntanl .. llart. HauiNIIo,l.loal 
.,, acept .. a. Mu,alMit looUn 
..Wiel.loa-ftftaf hltu-"'"« •re 
trltuo .... ,,.,. WUt .Wrla I.e 
- • .... ..._n.ti'M'I! .. Iadllt.e tloa 
... .S...Ur.ott.-llol.e....an.ch-
llbaU.... c-t .u .. tloo ... U.t 
-- tU ....... ~· licllb ... ~.~wa,..eor..,.._ l'ct 
k U. Ual~ ltalc1o, wlold1 e4atalu 
-• t.llaa-...Jfaf t.H -r1~·· 
tatal Mpplia, "' aetWt af l'Ot.-
tlq U.. ceal wuta u •aclt. .. I.IMr 
)'Wd: " ' ...u.odo or aWlW.r It 
-w.ru - .. U..IIIhtJJ!toLI;ud 
Meaa .. - r ... ,."'con .. Jt"'nlt 
coal b oan." •• face U.. wlnlcr't 
•ldwiUI 0.. U.rutofc"or<>al fa.-
p,n..,crao. 
T.c,la U..., rn U.. haaa ll?f. Wlt.B.£ • ...,. .......... _ ..... _ 
laU.'-'al'-1&\aiAe ant~n.-
tfn .... _, """* ..... ... 
....... .-. ... lM ... lftt .. .... 
-lltt'Kr-llnd..trJ. "''"'" 
r..~w..-u...tu. • ....,r ... e""''' 'u 
.-.~ .... wiU. wlt.ldo u111,. w-
.... w .... aada....,.toaar fa· 
tllh wtlfara. And N ... ilawa • 
11Uallr·.tru~ao1Hpofl4 tnallrcoal 
iaol..u-,, f tl\.llndlllr eoa111*1ono, 
.arib aodlaUon com~alulon1, ilooh 
- u.ecoal problcfll, 
Xr. D....._'tUttl tMok loan Ia· 
Unldnr uootrihU..n to !hit peU.ful 
.,_ al ... lctoln•nt I.e -'!do .. 
vo Mlq •iiJ.n.4. '"""P w. 
r:::_ W: !:.~.:!."a~~ 
W e1- ud la!lluto nperiuct 
110 UOADWAY, NEW YOIUt CITY 
.. , ........... 
Naw 'l'huatl&atia c.. .. a-
N-T-'ttaltal,tlatO.,. 
,.,..., •• ....., .. 1111. .IUITIOB 
LABOR .THE WORLD OVER 
DOIIBS'fiC l'fBIIS 
-- JHOPMUC ATIU. OUT. A..lc:aW• ..w-t Iff u.. ..0:. ., n.llftJ ... ,. .. •"ldl Hpa July 
!,ltU--.. .t Geftnlerl'lM:Mt l)-~talh"• • f l&kr e..,..S. 
...-..e~u.at.wetr-h'--. ~..,..,....,._..._. .. uw 
---~ .......................... ..,, .......... -.w. 
AIIO'niU WOU&,O.a& UJI&PACTCiL • 
Gutu a.ubpr, halolal et U.. No~ Teon. C.ttr. C..Jidl' 
tl CWC:ap --~ tile .... M .,. "fl' lM utln HWIQII •kto UMtl 
...... -t ... ~....-e .... u.w. ..... _...,_ 
Bridgeport Local 33 Holda Succesaful 
. Dan.:e and Ent~t 
'"" ....t:J-1--' E:uc:.Uq c-. 
.mu.. ,, u.. c-rt w.nn' un.. 
.tB~Loc:aiN .. U.IlM~ 
_. , ....... .,1'-lf. nk 
H--.!.HH, "Wtllcll w tHD IUdiM-
...... ., OJpab.IIIJ' c-aw......,. 
~t D•J• ... u,t •• Ia. 
.,Ha4lol nevd f w 1ria1c -
_.., .. .,.., .. ,_ ...... 
Nat ._. tf tM W.n~tt afttMn' 
ftnd fado.,, -..1 u.. daD -
ria:M~~t•. TMt..WioJTO'riq 
- ... ~., 4117""" " ..... lt.bot .. , ilotr. 
_... .Wputmnta ,, tile._...,.. 
fa.otr.r}'. Aalptalow••"---
loeu .... t.tM.-r~­
llridrtPOrto-La ....... c..,..,., 
en- c-t c-,...,. u4 •· c. 
811\l:klorACe. 
a... ..... ru..pra~.~at.not..., 
latM .... tab'-~tlU.. 
Laut, It -. .ecWM tr. ru • o&a.c. 
aada~tlloel.-'h....,. 
.r J ... , • .,. Wltlo ..,,,. a ..... w 
"WOrto fer h, tM C...luee 11M ...... 
a c>Ut.c-ef tlo<ld'.S.O. Hu.l· 
UM1 .t -.bn ud Uldr frit.U 
.. u..k.I.U...e. latknab.t 
U..JNH--tt. Bt&qeport. 
_, .......... ~ ... , ... 
-.str • bt,.......Mn.~ 
Qelljpa.olleofU..lllemknor 'tU 
~ ...... uabootobeallltmber 
"' u.. .UW..' 1:41lll]', .... - • , __ MalocalcMe.lft. su 
n.dol...t a --fro••atatthcn-
-~Joi&IL Bl'alhen Allriol& of tile 
......._. UaiH ... Tbell;ef U... Ci-
cu-Utn' u .... ,.u .... •acal -
ltetl_ ... ldll!-.~afo.._. 
-""" at U. Ualon. CMI'N aa4 
..& ... ~bow.t loJ die ,._. 
..... 
(hop~••od<&JBCnOt\MCor­
Mt •on.n Ia Briclc'epOrt ""' beu 
....Weat.equiet,lnt.o11otr•••,.. 
wU.U.u,_cnpllb4o" tlaebeea 
o.. ._.. ,, 1M eo..~tta,...., u.at 
,....T~-r•,..••,C.ndite 
erpaluU.. ud .W.y •ltll fc. w.:.p 
tlokku•o.t-." T'il<lru~~lu•..,•­
~UI,! ... 
Canadian Loca.II'Ver-, Active 
PIUiodclpltia Dr ... and W aUt molter• Pledge to 
Stond by Union at Mu. M.eting 
A~•~-~ltf••'-' 
ud~ ..... u.. • .., ... 
IJf 1Mal No. U, fit "'"*lphla., bl 
Gurldr. HaU, oa T'londaJ ll.ot, la .... 
•rJ JOtlo.•neol•"-owu,....._ 
...-.....!,. w .. ""'rt""'-""'-
••cM•t-t"'r'-"lN•11•· 
.... "" ... , .. .,"" 1-t.leul 
Vlll<mtor_,..beU..tllolle •Hto 
""'"l••p.lllftnt ... t-tbed ... 
.,,.lwtlot IMubT Ia MIU.Mip~ll.. 
~-....•uaddr-.t~S.O. 
...a., • ..,.... ..,. v-.r,......ta 
F .... -.. .... JkWN~. It ••• liM 
1&..-t-•-Jacloeld""t... 
ul No. 16 ol""' tk ,..._,..~ 4•,. of 
U..tdJt,.,onU..'otrlkol .. twin&orr, 
Thernllou ol .. mafl•rU.. r- lu"'-
wu ldopU<I bro~t •II Mn~• •lid 
oo....t•oollill....,.oftheoplrlt•"" 
o~eton-.. Jntll"" ef 1M l<otDi .I'UI!Uk• 
• •• and ••Itt "'"•"" Ttw r-'11• /J,w,w'e~~.!::.::o,.tM Wtlol, 
SUkbtt&lldOdld,....·ou.--... 
-· V ...... LMt l Wo. Jr, ef l'ltlla. 
olelpltll., .... ..wu Ill . ....... , 
FORE I GN ITEMS 
...._... 
TO ~_::.,!~~=:;.rtMs.mt,..t FrkMoa i.l.uw 
.. ,.....,.,,_...__...., tM!a-~tW&Jotti.eto..- fu 
U.....UU..etca,lt.o.l ........... tloo .... t •• W.to nob ...... _ 
_ ,.... ..... tloo_u!V_ .... jMllhl.,.t.AWtwU..llftefU..Wl-
..u.w ... tlooot-~- ,..trMe•"""-t- .....,ptloaatloettk 
QubrtdKJ'. 
ftt ~ BotwP c-illlt U.. &nt ,.ow. w, te aa1011••• ILl 
== :."'=::!:'~ $.:-..!:t. u..A..r,::.e~..::u.:a: = 
W. d-.aad .ru lot IMW Ia ~· t..ca. er ,._. ... ,.._,..,_.., 
F-...,11~ 
BAD HOUSI"G AI'IO VJCL. 11 
Sptak!Jw011.\o&dlto ...... laOrlonl,tbe1tHu.rofapo.rW.InthatcliJ' 
.s..tan.~b a"'"""" u.. Od<>N Chr eou ... ll tJ.at .. loac .. Midl .. a· 
.udomar-alii , '"Mf8udtl""t,..bonoalldtol"fdlar~-•llitlrt 
..&k• f«-.r ud .....,. ao..W.J weU·alcb '--\Wt.'' 
ATTAO:: ON BIIITH CONT.OL 
Ill•pite. orenct"*•PnbJSirArbutlulotl...,t,Use tamoiii.U~n . 
Kr. Ilu'old C..zadO... D.,...tale, aLoado• -lttnotetoae a...&.ued 1.M 
~.. orlln.llupnrtSuc'er'••dl·ltaa ... bookc•~ ··Pa&nru­
ltatl ........ obotcMtMok. 
WOIUC1U AI'IO .UHll OCCtii'AnOft. 
T1>e lllt.onat>oa.l FHultl.ea tf T....S. U~ J.e,.., ;,. a otniii:IJ wonk4 ru.. 
latloto. toae ...u..t apn Ito aJIU.tH aomHn Ia all roan tria to protat a,pluc 
ito• rr...e~ '"'""'-of 1.M ll11torUH! to IM!ot thlol atWtntlool ollall tab \1M 
pla.ot: .t.......! foKo. TIM E .. onthH •n -tiac la....si.atool,. to d.._ 
......._ 
11M""adl~et'&!Cotoff'dtral.looo oft.altoar\t.ao..,_a...;f ..... _... 
lac • ~la:t p ... t.oot llltd de ... d, alld prolft.Liac aJ.. api,..t U.. arrat at 
FftiiCtoC.-aabt.laadus. 
~ ~tfta Ce_.. .t 1.M VkloOria B...,.to ~>f tlot Afltltf'&l .... ~ 
Part:rlou......,•~•tloii~.Waol.ctl•e f..,....~•fl'!aclo 
;!...,~ tau..u.!f:::".:;!.~'-•f ~~ u4..,~ ~ 
111 &l'ftOiltlol of .O.U., '"'""·tho Je!•t ....,,. ~-tlllc 0.. BritiM 
Tnd ... Ullin. ee..,__ u. l.aloon r .... , aad t1ooo l'~~taty LalocnR 
PartJ, (alii; II)IOft tloe Drltlah Genrnant t.o •i-'-1.1 it.df Ia e'f~r}' wq 
r ... u..,....l'do~ A•...,coU...rBrlt..bolt.~wloo"'"•u,._.t 
.......... atwloatkbt~t&tMLalor,U..t:uclthwofdoellllioters'F_. 
uatloa .t Groat Brtt.ln oJt. fer a.WtnUoa ~ U.. ~.&.- •f )Oatioou. 
Pro.t.ut 1a1ow ,...,... ..,..,.to.. .. ••• , ... tHttow, u.1 llr. a..ria ~toft. 
BlllltOII iet.o.ld,... It<:. ........ ,. a ~,,... \MI. I~ P. • 
Bo.ton Joint Board in Clo~ and Dr.eu Drive 
wltlooul a ~~~~~• the ..-mon U•• -t.i.-01 b •ot ...... Mtter. ID tl:aat 
lioftD Mlpl- • tracle, IH, a ~ ... t IUaf ... u Mop! 
Tloa W•ln 1nd D,._.un' Union hut ~11 fe.,.ed \01 Booton 1ft the 
ot BMton, Lora! No. U, 1!., oi~IMI 1.ut enrl• of ,eoro. •lot,. doak.. 
• Ide 11rp11lutlon tt•110lttee aow .,.b,. .,.. forced to •IIR aal\,..;ted, 
<orhlcto piNcH 10 au, oa U. J•to ••· ~oo. .. '"" at at.rntlooo •ane. 
1.11 nblla11li&\ "oult.o "-•• .,....., Tlla S.OlH Jolat BMnl tou f-· 
... tolnft for tiM -non In tiM lwcal •laud a octd d•-"" alld tou -~ 
........ \.lnd(rtbedll'f<tloftotVIte· u.. ..... ttltla•..UtoU..olll~n 
Praki-t foecra.t,. ... , tir.ll UIIIMIIIM .. kine tUt Uleae dt- \01 11'0ril: 
..... ...," ....,.,.., elrt11!on, wtokto co...Utloao IN J.-;at.ol¥ .-plltd 
'"'" .Wdr •illri""'¥<1 ... .., t1oor w11.1o ....,. ~··" " •" .. wflflo:~n Ia 0.. Uuo ot ........ w!Ucto doll Mol&. IIMUI the _,...,..,. fall 
..ei iO)IOfttlonotoJoloolloe•.._,t. to-.--uw..---. allrib 
a1t~nd -tlan alld t. pt ro..!y fn will be nlltd witltnt llieii.J. ftt ln· 
~rted .,...,. •ralnrt lAelr •- ~=.,":';l:.,, ~"'~, ::..s~~= 
"- tile rloa"-Un. ..... olbo•· Bor.I.Oto 9D D tloooroqla 1111M halia. 
WHITE GOODS WORKERS READY TO STRJK.E 
tCoOit lnllftifi"'ftt.,.l:fl) 
Boanltob.lp tl,.!Mal•acllta M•"·I roldJ'cr•1lfJi&l: noult.o •n Ia ~ 
qrr,B:wU..r A""'"--'•'"""·1• lk""•'*'utlw wllite ........ rlttrt 
.u......,....~.Murwtk~-.!oloepa!&orr .... ,.ia jollldq'tl:oo 
otril<e. ""'""' A..U,.r Qort,....... of 
lltl.tr RoM lbrrioot, ,_.,,, u .. u .. n,· aM tllore Ia .. """" \llol.l; 
ollku of u.. Wd•t '"" Dr- J etnt Lo~tl n ..-111 N t. tho Mst of oban 
Board, baa now'""" •dded to th to l"tufunrard •nd to win lt.o 111 .. 
orpnb.l.,. •td' of Lll<ol U. AI· ,.. ,... • __ _ 
Local• 41 and SO' on Eve of Strike 
tCoaiiD~f<lf....,.~l) 
llw.rd L<tot•r Into 1M nJkt, tnol blo ~ll· tllo rantro In theN two tr.<IH ud 
tollolre utoo rlt~ In o,.pnt .. lloll ltaldlnct~~IOftol•:n propltlncthoem 
orll will ht .,..., hrlp•to Llulo Wo. to r tllo ~n&l IMn opln.ot '" ..,.. 
u llld toO 'In l""• r--nt (oraP#tn ,.1..,.. .... 
tar • 1o1c1rrr unlua and lltttn wor) · A wu.-rr.oll.ocopc;• thootcplt J'Orl 
hie rGtodltlone. ·• w .. trad•• to ·~ ..--.~.~ 
!01 .U01lon 11 \ 'lto-rrool .. at 11•1· wiU U.., Vale.. luoo"Wolre.dy"'"f.,... 
prrin, Vlca-l'rt~lllnt Oa•ld Dlllolll· ••rde<lto\.heol,oll!'lflllbJ \ 'Ica-J'nol,. 
okJ,Jofl,..pr•f l ,.,....INo.IO,I•4o- .. nt II.>IJII'rl• ltld »abc-rr c ...... 
ta~r aU Ill ~\o "'""'to IM!p ..-p.al&o lltrs: • f I.Mal• So. 41 •M S• 60. 
10 
EdOCatioaal C..eat ud ,.es .I 
EJacotionol ActicJitia lor Robtcoat W orh,.. 
Tloei!Oollt.lla..W.p•ndtrlbn• 
pkeaeiU..EdoanUoaa!J)topo.ru ... nl 
ot IOill' l aurutS.ul wtl1 bqbo Mill 
8•• .. rwlU.a"ae.rtaod loetgnr eD 
"'C.lt11re..,d U.. W...Ur"llrArtato 
Glnoaalttl, ..... ...W eoaotiiiH np.. 
larlJ' \Mrurttr u .., • ., U.e ... 
~uwlttk•.Wod"ra...tcot: 
u.o,..llllc. A••a-lfuto.nr ef 
W.lnt-llarwlllloelho~ 
f«U.. ... O... ... ta!MetU.JI.t• 
,.,.UtaaOp.r.H-•r.,.._s..., 
!ffU.O..rlr,"'..,.,._._..,. 
Beln I•tlor "' 101 auk llr Kaatn 
c-.ris..~.tnr ..... nrwtuota.~ 
e..., O~n c..,..,, ud a eoa,..er 
•tln"'"""lloul"'II'Utoo. Tllllaoq 
.tt.lda 11a11 aUraotM •Ide 'ttn.lln 
lallll.,a.U.alcl,..luwlllberuoltl'l<l 
b)t.Eh-Jrallol!l,oop......o,aftOIII"*'"Ifd 
llr lh. S<Hiero bl•oelf. Olher ~tu.­




4 P.M., nullundar, F•b ... .., ttlr., 
bo tM AMitorlua ef 1M I. L. G. 
w.u All_. ... r..., , ........ 
tloul&riHnllallr borit .. t.tatt.e..._ 
DANCE AND GET. TO-
GETHER OF OUR STU-
DENTS ON SATURDAY 
EVE.NING. FEBJtUARY 
lOTH AT THE I. L C. 
W. U. BUILDING 
AplllwlliMra-INn ..... IHlr 
trlta4.old~therlatklluutlflll 
••dl .. rhoa ef 1M L L. O. Wt U. 
lloU..U..,N kto....,.,..,.,tr.r,P• 
.....,.ledL ' 
Azoolo Wlb tMro k olalldac, Mt\ 
.a.! ....,. f .. k dane--. ae4 o.lor\q-
... _..,. .. u., 
ApiA, •Ul 4tlld"o ........... tu 
e •• r,..u.. umto ..... """''""-
• •• wbho !,.o~L .. In tll.l "nmpaa7" 
of~atrr.rr..--ow. 
TN R .. eptloa c-aLtt" tloat .... 
Mreollrtne.u...,odbrt.be .... -
• f llltlNt c1fnu,'o qoln otwork 
,..kl,..oU pooelblotrl'u,.mealoto 
thot \Hir cuooto rnor •nJor • ft• 
Ita~ ln-lo~llltr, """'·f•lLonlol p 
....... ...,.-.kl .... 
Allllelaltltto.oii<U!,.orlu•loobt.olo· 
IHi frM, I tlo.o'l\'t Df 10 HDlo ,., 
-•lllM-...,to,......,tM .. -
,...<IIt .... "'·~- 1- l'llul .. tM 
... k 
Tlolo S.to..S.r, FelmlaryJrd, oil 
I".X., o l .. tor.wiUI>f,Pnbra 
Cr.t .. the MAJ ... oad Objed. of tlw 
~==~ t!:;•;:·:;, '~,~-:; 
A•eaot. Mr. c .... r trill dlxaa.wUt 
u..eo-o,.rotl•t•.nmentbond 
wlt.ot ltloroot.. • 
'1'11. EdD .. II..,.l Ct-li!H of t. 
ral~lf~rwiU.t!MoEoi<~Ca· 
I Dt,.rt.eotofU..LL.G.W. 
U. _...,...,. .. ,. ploo of t<hatatlooll&l 
~<lhitl• f <n t-&1 No. 11. 1'1ot fol-
lotwlq "'""''"" Jouo &lreadr btu ~: 
8otorolay, FebNor)' :rd, D. Cn.t, 
"AI..- ao4 ObJ .. t of the C...~rs­
tl•o • .,.,..,.,L", 
Soturdor, Yolrnoo.,. IOI.la, Vk,._ 
P,..ld..,tl.t'olnborr,ChairmUiof 
Uoe EoluuUuol Ctmalllee, will d!. ' 
taM tho quutlon, "-'"'the 'tJ..,.. 
o..,....mento UHiul t.oour m.,lot .. r 
S.tllr4or, )'o~rui'J' 17th, Dr. J. 
S .. lth,"Tbt Worker udllloHc&lth." 
&turdor, f'tbn~~.,. Nth, Vk,... 
Pr .... 4tnt Heller, "Th A. P. of L. 
::!~-~-"'- Trsdo Unlo" C... 
H. ...... •UI1oetur. .. tloe "a.... 
lotlo.rw betwn• AMtrioo •~• Eoo-
n,..~ottho,....lorlloLol-•.ett­
lac of 1M ltnJ whkb .W M hold 
••Tllunbr,F•~I"'l&&J'Ith, oti:U 
P. M. , ot11-tl DtluctrStnoL 
LECTURE ON APPRECIA-






n~}td.ofalorlllro .. ..,Pu ba tbo 
I, L C, W, U, Bo/l~lq- .. ,.......,.,, 
..,nloc,P'•W..rtllia,..,.llrs.LJt. 
"- Crsrioto, of tiN Cltr s,..p~o..,,. 
Orelt.oolro, • 
one lfttan •Ill kal•en wltb cla-
••nou.tlono 1ft tht plano. lu ao\11 
::;~.~dtoa::~~~·:,d!-;'~o":a;"~: 
o,.,.rloto .... naemrn low!Uo tllo 
City Srm,honr Orebftt,. our mom· 
.... tan o\>!,.ol<l t.wo tlckeu for tho 
prke of o.r. for •nr of tloelr co,._ 
tt.U tbi"'OIP&IIl 1M HIIOL SPK-
IoJ ur .. , •We~ w!U nlltlo U... too 
tiM noiN" "'teo, ut 'obtoiuW. II 
tlao•••ottlMEol .. otlonall)eport-
•tat,IWMtllt•llftd. 
rYWar, r.....,. a, 1 
WEEKLY CALENDAR 
'" I \Tiw: Notlo'l) . 
1 :01 .... t.a ... tta Ritk 
Frida,., F.WU.17 ttla 
P. &. IU--CUiupMr A ....... &<tau St., .... Ul. 
I :M., ._ Dr. llllorpnt Du.ltl1--&odal ,..,..MolfQ'. 
TMH ...._ .Ut "' eoo~U.,.... u,,..,.._. 1M -- ot tM- ,W... 





Frjday, Fe bruary 2nd 
a.,u ...... tN A.LL 
oft!Mioloraotleool. 
L. c. w. u, 
l:oo,... lo!udDIMKroUeld..., 
~r·o: .... u:-.._Pkili' x.,. 
lltonl, CIMkaoken' U....._ 
S.bu'day, FaMuary 3rd 
LKal No. 11-IH S.C.0.4 Artooe, 
t-Ill No. I-IIII W'Mio!IIC!" A•o., .,...,., 
~=::: l~~~~~:.~.c::~:~~~E.r:.:::~f~dftL 
Stntday, Fabn&or:r 4t~ 
t-al s .. 1-UU Wulll~ A•t., BNn:L 
tt.:3• • • • • k;.j:!"u;::u=:.r·c:~:c:i tho,_ t:. G ••• u . 
ltEootlOithSI.rftt 
10:31 o . ._ Moo Lnto"l" r:e.,. .. ~o llna~tur. of O..r p,_•t s,..u-. 
ITALIAN 
s .... day, Fa~mta..,. 4th. 




I:U p, •· MI'S. La. 4t Crarlo-ApprKiotln tf Mll'lk, 
YIDDISH • 
Weol No. 11--11 l)elo,....y 8"'"'-
1:10 p. ._ 11. Rowofi'-Re!aUono Belwua A-riu ••4 Eu,.. 111• 
Educalionol Adiuili•• for Local No. 21. 
~ At tbo I"''C\utot of tiN Entutl•• 
~oonl of !.neal No. 2 1, Newark, 
Brother 8ru<k, t~elr Socrot.'J', to· 
pU.efOwlt.lo tb.t t:•uu\\oqoJ Dopo~rt.­
Mnlt, werbtl out 1 plon of uti~IIIP 
"~r':i:.'i:;fe~~ ~;.ken 
....,.._dlo•rt••••tU..Irlotrolo-
-.u ... .,."7 twrtta Tlotlj[or lo tbo 
·;-:'tot..,.. •• ,. JJ.. .. .., u .... 
.. 
U.•r hd th nntl .. tun on ""01 
Wol"ku ond Ulo lholtlo,~ br Or. l• 
Smltbol tho Ne w York Tul>l'tt~~IPII 
:I. Fo~roo.,. lOtio, wW M atnn-
"Tlot AI .. ••4 Pnble• of lila lN 
.... Mo\'la.,.t wit• 8poda l bltl'" 
u;: :.~ \;:· ~-·~oale 
,,,., •• ,.. .t""' • ...,,.,,,.t.-. .. 
•• ......,. .. 1 .... .IUSTICI 11 
ith the Waist and 
Dress Joint Board 
- IL lit. IIACUJfl' • ......., (llllaata af ._._ Jasut7 n, IIU) 
lt• ... dHidod lord• r t.lllo(CIM• 
•uleot*l I.e a oprdal ...U..~ of 
tb.t Jlll.t Booll"<l wllkk win lalle liP 
lillll(llntlta t f tb.t U&J~ IleuM. 
A(CIIIIDI\In"'lilOft'II'U"""JndfRIII 
IM A-ric.n J'r1uota Stnlol C..· 
~. \.lie Qukfn, wll~ Ia nlo-
ll&- ltu f.U.Wo t 
"THRuolu ,..,..ntolll\l>o StoiA 
of&.acun,S...Illut!Riaao.lll,.,.,la 
4ln ..-oft ... a .,j dMIIilltr. Tt 
- t.llla nMd tlw A-nc.n rricft<b 
lorolct Com.,lttot "'""t r•IM • 
...,._ ,, u,~;e.IICI , .., 1.MT tM .... 
t-.._ttbt-.ai••O.. 
bu.rial t W.. Ao f• tletllln~, \11M 
"""' M _, t.o u.. "-•k•a rrkW 
Sonk. c-..ttwt .......... 101 
o..w. SU.t. IJnotkl,., lt .... ... 
""" lA nt~• tlllit ,....._ to tile 
........ c. .. .J\18. 
.IO.utD Of' DlllLCTOU' REPORT 
..,_.,._ Btrl;.fOIIW\.IIe alMf'o 
'"- oltlwiiMNt.olilllo....,bootH.o 
wwlt •kldo II Mlac "'- a iM! 1M •~· 
- IMarnL Itt --nto* Uoat 
1-)t\A _O,.bol.e<I\I""'M I 
ll&n wlloro11r ,.,..onto olw11ld loe 
• IUdthtftl>~tlt~w!U.Uot erran· 
I&.U.. ••k. . 
BrotlltrHKh.,.u,.,an~rofillo 
JolatiiO&I"<!HpOrt.tdlhatllelat!d a 
.en~,...ot~t..h ... _qull...,d 
t.Ut loe rftoffc4 lutractleu to "" 
UlltUoatl.loe •••Hr. per opU.. 
.__o11L s.ldao, • J.ellcr wQ 
_,\OIItl.eille,.-.~loei ... aarr\1>&" 
U....taotl.rapl.loo.._knlolpl.l 
~~~';. ~ ,:!.:-.t·~ •• all ._ 
AafortiHI.rriU,..,.d ... toodapluc. 
W Cel ...... C.ta .. c-....,,, Bra. 
Hodau repertod tll.ot II - , ..,.. .. 
Uoattll.lol,.. w .. metflto.,...n 
•n•tvtoft.waadBI'OilorrRoclo-
- Uootn:fan..........,. t.Ut doe 
Johot ... nl -h Orftap111ab t.o 
......,. ... u.,o~oo, ... totu ...... hlclo 
lalltlac•o:rltforl.lotC<IId•uC-
tll- eo.,..,.. 
Aau. .. r-lacc.o•po.lp, B ... 
RKh...,nport .. t.htMTUre.-t'llto 
.,.. .. ,.,.,....,.,, •eetl•pof nr 
C.al•Nneeud1J.,..IkaleComiAII· 
lolt 'll'llll!alllti!U\ftw4•JL 
ltEPORT OP' MONTitEAL COIIII · 
Mlt"TU: 
In~':=~~; a':~11:-h.:'~':; t~:f~~: ~~";':;per::,..ut.!,!: ~: 
•lid BerU11 In OOII)I&nctlon wltlo \!It Con .. •l E.,.cu\1'" Bollrd ·~ Yon· 
...,.,..,.nd-nteryofllltJolnt \teal. 
Boo.rtl ..... appelntM to .... n ... t • l• .. Ntutt 1oo ·~'" lll.ot •hen 
l>l..,•lld•lll•lt>tlwlr"""""'uol•·, theanllro ct.,,.ln .. l .. tllldt.lo• t 
Uoo.e 14 tht e..r4 of Olredon. Brot~tr lcklulnt.,. ,..... ~ot tUn, 
llo\n W!aa let Ud BroU!cr b U.., oltcldt<l 10 l•nt & .. lo-co-IUH 
U..krr .,...,.. •ton u.. Bo&rol .t ...._.,., .. un at.WrS.ltlulanr 
•,W..Il o1 U... Uallr H ... c.-. .... lt .mu. 
~ !.t.e!i! :~~.:.,:;.~ t' ~ .::: ;:;;. -:;: o'!:or:.•:!!!~ 
1JaUr 11'oa•nll la•lcwtftloel•'" tiToBoa .. . tlorteti•Httrr-•tlhl 
O...C.....rw 
I.AOOl' GAUENIS AU Ill QIEAT DflWtD 
A GOOD f'ROf'ISSIOM ,_ .... AND wc.ENI 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 





lndi..Woaal "'-tnao:tloa. 0,.,. ud 
aoeaiqcl•••••· R-w. 
~=--boo:t~:ns~·lnr· can~ 
"""'a.ttllatU..S..rdo .. _U.. 
llltroftrtloa ef doe .. .-.ww~~ .,... 
1-ilotlMtolrtiiUdwaiatllldUI!ry 
..... t.o~l.e'll'ltloiM-~ 
"' tbt dtd. ,.. Cll-ht.e. ....... 
told tll.ot tlda .... ,w ..... Joftlll doe 
huU of BroU.tr Sdoialq•u uol 
wltllo IM)' wen HI tlttq; & II,..... 
-~" ~u.. Gurnl ZQn.. 
tiooollaanlf...-U..r-n'Local 
No. 10 bo •llldltllt:ral'l"4 tlrteatt 
loeauO.IIIIo""toda~qU.. ... 
doiol!la......, 1<1 latnHI•tboc 'll"tfl.· 
1NrlllanrU.datr)'. 
Brethe.r'noc:h .. n &1Mtt.ltdth&t 
doe eo••ittte triH tolmpr.M lpctll 
1M. C...nl Euntht Bou4 l.loo .... 
,...Wlltr•f~r •~>ootUo••Dl­
lltat>onet t.,.d«~M itc•ll; 
lll f911dodn BroUtor llltllaon 
..,.l.e<l Uta ~ blllll:utllu••ll u tU.· 
,,.. -. .. .-tolll4 "" t~elr ..wn 
fr.,..Moall-t&ltoltarllo!tlM~ 
uU.ofllrotlovllck~r. r1oe 
Cutorral Ea-ti-.. llo&N o,.....lad 
B...U.UII Barolf oiMI !-~info 1<1 .. t l 
illoCIIOift~ ondta tah J&r\la 
a ii..U..r..,ll«apoortabolqttnr 
IIOIIIilll .. •!'llp, 
.,_......,_ 
.. a- ...... 
u---..u....,aortotBrotkr 
n.u.. ...... . ,'"""' 
Bro!Mr lloc~ daltan!M .. 
U..pnptM~~.....,,.mu..~ 
-talllltlMJIIillt8Mnlbol&'ll'o .. 
dluuu!OD. upon the .u~ ....a. 
TM ~ ,.._'*'.,.... 
~II kqtlo ai>OI U.. C&fu. 
-~ltfeW&Ii~tt•• 
.n tlwreulll•nln" to _...!IIA 
INatpoalW.~lful.looUU.. 
It Mlq 11"'11•mooo! tht Won~ 
llllllti&'IIII~IIIII&IU..CollfUUICO 
c-.luM wiU "'"'",. tltoo Jobot 
lloarol f "U....r&dlritl<r&. 
CDI£1tAL STitlltl! COMIIUTTE.K 
A _.111M~ at Bt<Q. 
tn Aeto&U.I. Btrlt., a.ta', Wo&. 
wlt:l &ft4 Sltlll, 11 ooaj1111C\k!a wlllo 
u. ....... a.r ... d-..l')'ofU.. 
J.t.tllo&rd,wtnoppollltMW.U.. 
alt-.....dol,lo&a ot ..... -
-iac•ttloei.U.t.l<llriol-
..... u t.ke • .n.u umi&IUiu of 
:. p..,_.a _.... otrib -·j,.. . 
Educational Activities for 
Oar Jlfembers in Montr,eal 
~VN')' lj.J>da)' IIIO .. ill&', • ~~-­
IJU. tt:JO, &.,wpet oor -•· 
Mn Ia lhn(rul .--•11111 t.o tllllr 
::7;::'·;;·. :;:;:..~:::..!· :::: 
cl&l, .. loer, ...,__., or poKUal 
'lllaUol. Moot I f tWae wM ,_.., 
t.keaulljNt.,anottll&lld'll'l,., ,..., • 
~::[ dpPII Ia U.. Laloor ....... 
DDrlnr lhc ""' ' t-" O.neral 
ldfltutl"._lkanl ltlll ln Ntntnal, • 
...,..Ia! .. uuo• wu arnnpol. Jlu· 
IIndo of •• ........ ptlttrMI• 
tloe h.oUan• Uot....tw!IJoblte.,•tll 
a tAlk on " Wotkor'o Y.ducotlon,'! ~)' 
•·•nnlaY.Cohn. Thoajll&kerdla-
•-•lk1 Mo•uuat<far Workon' 
~tlonlol~lll rll,.,.dth.oautol­
lleeof !btl, t.. C. W. U.ln pattkn· 
II{• Tllol.tt11n Wll followd 11)' 1 
llnlr •*"-"""• TM ;,.,,..,.olio· pot&"""' tltoo ......... tid ...... 
,...u.t_o.,.al~tllt.loalnft 
ualoAI,wu-loaoonttllll• 
After tbl •uU~r, til~ Eol..:&tloul 
Co••l ttH ad u.. J olat S..nl t.o-
..,U.....wltiiMIMCohllworil .. out& 
'laooforllnll-.tor .. r•-M.,Ja 
lhn:n•L II ••• ocreed l.loM 1M 
... dla" ... , ..... "' - · n.,.n-.t 
laocM&oKIM.wiLII..,.~nro loe 
......tllrlhntuwells,.dal-
11., .,. .. 111M• ot t.M •~I"J' ....-.Utal 
MIOf ... l\1-wkloi:ll'll'enpnoPOI .... 
oa t.lo• I. 1.. G. W. U. 
Wt """ 01111 ""' .Wen ..,. 
brotho,.lnlhntnllwiU...UeW 
eduuU.n•l wort en d 'ec:tk• ...,. 
c-nKtln tutor I• U..lr Ualoe. 
M•mknelow;lat.tn>&tlonal 
wloo • lolo to1 Jol• the Workuo' 
UoiMtoJtr,U..llo.ltrCo,.tonor 
tltoo rtu,..... ofllooitotoiiiiHDi ..... 
olot~, olooal4nr\oW •t-la 
perto".Or .. odlaU...il-- lo 
..., ... aftklrloal-'-oor 
1M Nko t f 1Joo FAI-ihntl 0. 
pal'lllllni.,WuliGIJISt-L 
~ l 
11 .J08TICB Frfd,., ,..._.,. I, 1Hll 
The Week in Local 1 0 
Sofnall•u tile •eetlaro •r. UI'J' 
Aatt,dnlot.,. fo.c:tU..tl~lt 
nr,llttlat.Dolaetolotoe~d, 
.. ,,..ultot ... l<hq..tta a a ... Mr 
- ., ........ - •• -.o.~tet .. 
u.. • ..-.~not<L ftltttao• 
INa of lM -Wn II ulltol to til-
t" r.n. t».tclotra&J"k•rpd ' ' 
M ..-.,.1 at lh ~p ftkil 
~W atertatT:=oP.M. 
'nle)' ,,. &rt'f• alN at\ Ia ••lo.r 
th.t\lea ...... a"ofthtaH~te 
t•lu$-UoofutbC(Ul!ttariM 
ta.t,..ual_tl..,,IMI\an.., .. lo:.o 
lttlollta.aola-toatt~,...UJ!lftt. 
! ..... M II h It lhlr lale.vl.l - It 
IK•t U.. balata .t 1M o.pabal.lota 
laU.......,.tftllefurwlloceaenl· 






a aUan. Aocordlaa ~u., Coutltu-
U..afU..Iaterutla ... L,UotGe•· 
tral EMfttl1'& Board, at 1M ..,...,.,. 
tin of tlte Prnlot.nt or t ar oUoer 
atawalolll«r,••r--o.. ·r• 
.,oaolbllltrofoii-Laeall.ltt-r. 
llo..,.~r, tbt Ge~~eral J:.u<,utlv. a.u• nl•N ll•rlalltaurulutluo 
~~:!!"i. -~ !:ct:' ~.:..~= 
•IM atioololool tiM lut -mltln It 
......... 
n.,tM: ... r .... ~~~aoc~.n.~~tou. 
l"l"tct*t•-.«le.l .... r .. U..tar 
tJ.elettMooat•,....&Mfll.kMicl 
111 BalU....C,Jfllt)1t.&• ... v.lirioo., 
Ulll,lth. Aee.a•&laU..wtlda 
doct ... """'""Hr,...a.am.s.c.. 
Nillr)'•Tr&&Minr S.ra11"1 ... wuec• 
uptodQ1111.£s.MI~IMNuweU 
11 It 1M tuc. Gumol Jhetlt~o ,. 
1 • .lep ... Wit. lft-14:d II tll4:1lol. 
r,.e.t 10'• '"-P"-• uufttll 1f 
lltldoen o...w ""~JMirr. a.. Per\-
aaUcr,l.oWan~r.BtoiJutl& 
...... ~ AaMI, ~· c. ., .... 
&any Btrtll ... ~-I'll ....... 
Aa:rot, ......... l"'~·t.t&l 
./ ......... to .... wlliMtM..-
J'Idh'•CIIHIWaloffwU.. ... of 
l'noWt•t.N~•••n•n 
U..tMrol&l«pU... ..... u .. u.. 




Ill, !ret ttiiM.Liilorlfi"Otantu 1 
..... 
Tho" pn11nt tl v..,••r nlr~t·• 
Mwllnaencurredln O.trtctn>.,..a-
duloa ofU.. ~~ .. "11" .lf.M¥41Ut a 
kliMIML.tl-tl--yar,1 ... 
U..t.,-clriUt""J'-Wreftlllo 
.,., .. m~~o-. "' .Wipa.l w ,...n. .. 
.. ....__tld:~f.,.tlwld'alr.n.. 
s.n.w-y,1...u..r PWo, -s .. tr.et-
._ ., w 1l .. t fer • l'f!IIWt un ~ 
A PULL COU&SB._lli.O_t 
Yoon"""'""' ' \~ee-flll,...t. 
MllCiu..t.N£0US ltra·...,br and pmMt.llketcil.n 
Por Uoe ,...._ ,....., U.. lll'-ltaaeftl" ·l: :~• •oaWIIU':GlSTER NOW 
OiTirioi!WilOI.il&dQJ'-llap 
4 ef 1b ...., Mt M4 1 .. ...._ -· MODI•N P.UHJON KHOOL 
~!.!.r=~~~ ... = ~:.'::~~::~~ ~=:::::·.~~.= ::':''~;:"pul.cl b7 ~ :-.~".~~~tn4oM· •. tM part :~ ~~~~.:.···~=--  
~ ".7 ~-::.:.-=-.:: =~~.:u:~~~! s::~~~:~.::::. r:: 
.....,. <•l '""'' - week'• ..... u.. ,..,... or -wu.. ~ ,,. ~ld M ..U.W r ... auu- teen f•r U.. par of ltU, ~tel 11M MODiaN P.UHICHf SCHOOL 
ltnn t....a dolq tMb- ... nt. 11 ...... U..,JI..C.q prollle .. eo• 1MW, 43 ... SI-New\' ... ~ 
thoc, 1M (II) n.t I tli por ... t i-~·"~ .. ~""~•~lo4~-;;;;·~-~-~M~·~~~~~~~;;i bl ,....4••"C"Ia....,_...,te•
,.,r~q ntkn b7 u.. ..-:, wan 
--~clllt u.. Coat..-..- c..ait. 
tfi&W•Pflb-oal710ntwn.ltat 
le&llMioercn.lllu..,IL 
,. --\lilt If . ... u~ct. .. 
=--~~~.:.::.~ wm~oo.-~ ...... .,_ ... ..,, 
....... JIJOII\IM.r-tJo,o,tU.. 




Unleo nd the ntllllf ... t.aren Wok 
pl ... lllllUIIII"J'IOt.lo,&dlllab-
eonlloltiH r~pNMnUtr tlwl .Jolat 
Doa.rcl, coMlltl111 of Broth.,..l•Uill 
II Hiuftaa, I. ' H..-ow!t.,, Lulcl..UWII· 
..... u • ...,. hftS.. ••• I. lltlll', •• 
tle<14:d leeot~ftrw!Q· U.. .... .r-
"'"""' Wlln tMo ...uoc t..t 
,...,, tile ... llfwt•nn ......,.- .-
,._ ..... w11W,...IIa....._.f.., 
•••k ....._ ww,.,.~, u.. u"'ton 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
I 
• Notice ol Regular ,Meetinp · 
CLOAK AND SUIT.,, •••• ,-, .... ,,., . • Mond.,., February 5dl 
(1\arc >rill ba ao mcetiq of the Waiat &rid Dr- 111d 
M~ellan- 01Yielon1 ift Fcbruti"J', 1 1 Uncoln' • Birthd17 f.tll 
on~c HCondMor~d•rofthtmont!. . ) 
,.g£N£RAL .. , ..... ~ ,, .. , , , .J.:, .1.MolldiJ', Felmuuy 261h 
M..W..• llqm at 7t30 P. M . • 
"T :.UU.INGTON HALL, 23 St. Marlu1Piace 
